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ɈɊȽȺɇІɁȺɐІə ȺɇȺɅІɁɍ ɎІɇȺɇɋɈȼɂɏ ɊȿɁɍɅЬɌȺɌІȼ: ȺɄɌɍȺɅЬɇІ ɉɂɌȺɇɇə 
ɌȺ ɇȺɉɊəɆɂ ȼȾɈɋɄɈɇȺɅȿɇɇə 
 
Ɍ. Ⱦ. Ɋɭɞɢɤ  
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 4 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ɈȺ-41, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚ 
ɩɪɚɜɚ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɤ.ɟ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ Ɉ. Ɉ. Ɉɫɚɞɱɚ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɞɨɯɨɞɢ, ɜɢɬɪɚɬɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɞɨɯɨɞɵ, ɪɚɫɯɨɞɵ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
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ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ,  ɤɨɥɢ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ 
ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɛɭɜɚє ɞɨɫɢɬɶ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɞɠɟ ɜɿɧ ɦɚє ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɯɢɛɢ, ɚ ɣ ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɣɨɝɨ 
ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɪɢɡɢɤɭ, 
ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɭ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɨɛɪɚɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ⱥɧɞɪєєɜɚ Ƚ.І., Ⱥɧɞɪєєɜɚ ȼ.Ⱥ., 
Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɨ ȼ.І., Ʌɚɡɚɪɢɲɢɧɚ І. Ⱦ., Ɇɧɢɯ Є.ȼ., Ɋɚɣɤɨɜɫɶɤɚ І.Ɍ. ɬɚ ɿɧɲɿ. ȼɫɿ ɜɨɧɢ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ 
ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɿɬɤɧɭɬɢɫɹ 
ɫɭɛ’єɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ʀʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɬɿɥɟɧɧɹ.   
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ. 
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ – ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɨɥɶ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɜɩɥɢɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɨɤɪɟɫɥɢɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
ȼɂɉɍɋɄ 1 (1)  
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1. ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
2. ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ  ɿ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
3. ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
4. ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɰɟ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɿɞɫɭɦɨɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɱɢ ɡɛɢɬɤɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є: 
• ɨɰɿɧɤɚ ɞɢɧɚɦɿɤɢ, ɨɛɫɹɝɿɜ, ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
• ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ; 
• ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ; 
• ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɿɞɯɨɞɢ  ɞɨ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɚɧɚɥɿɡɭ  ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ  ɿ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ,  ɚ  
ɬɚɤɨɠ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  Ɂɜɿɬɭ  ɩɪɨ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ. ɐɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɨɠɧɚ  ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ:    ɧɨɜɟ  ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ  ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ  ɩɨɥɿɬɢɤɢ  –  ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ  ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ  ɳɨɞɨ  
ɜɢɛɨɪɭ  ɦɟɬɨɞɿɜ  ɨɛɥɿɤɭ  ɨɤɪɟɦɢɯ  ɨɩɟɪɚɰɿɣ,  ɳɨ  ɜɩɥɢɜɚє  ɧɚ  ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ;    ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  ɡɚ  ɜɢɞɚɦɢ:  ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ, 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ;    ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ  ɿ  
ɜɿɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ  ɭ  ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ  ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ:  ɜɚɥɨɜɢɣ  ɩɪɢɛɭɬɨɤ  (ɡɛɢɬɨɤ);  
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ  ɜɿɞ  ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɿ ɩɿɫɥɹ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ; ɱɢɫɬɢɣ  ɩɪɢɛɭɬɨɤ  (ɡɛɢɬɨɤ);  ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ  ɩɪɢɛɭɬɨɤ  
(ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣ ɡɛɢɬɨɤ); ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ;  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɲɥɹɯɨɦ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɭɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ;    ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ (ɡɛɢɬɤɭ) Д1 , ɫ. 219Ж.   
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ:  
- ɨɰɿɧɢɬɢ ʀɯ ɪɿɜɟɧɶ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɭ;  
- ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ);  
- ɜɢɡɚɱɢɬɢ ɡɦɿɧɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɬɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɭɦɭ  ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɡɦɿɧɭ  ɬɟɦɩɿɜ  
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ  ɩɪɢɛɭɬɤɭ  ɜ  ɪɨɡɪɿɡɿ  ɨɤɪɟɦɢɯ  ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ (ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ) ɬɨɳɨ.   
Ⱦɚɥɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ  ɡɚ  
ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ  ɩɪɢɛɭɬɤɭ,  ɹɤɢɣ  ɭ  ɪɢɧɤɨɜɢɯ  ɭɦɨɜɚɯ  ɦɚє  ɧɟ  ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɢɣ,  ɚ  ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. Ɍɚɤɢɣ ɩɥɚɧ ɜɪɚɯɨɜɭє ɪɟɚɥɶɧɿ  ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ  ɩɪɢɛɭɬɤɢ,  ɚ  ɨɬɠɟ,  є  ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ  ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɚɧɚɥɿɡɭ.   
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɩɿɫɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ є ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ⱥɥɟ ɩɟɪɟɞ ɰɢɦ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ  ɜɢɬɪɚɬ,  ɩɨɧɟɫɟɧɢɯ  
ɞɥɹ  ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ  ɰɢɯ  ɞɨɯɨɞɿɜ,  ɚɞɠɟ  ɭ  ɯɨɞɿ  ʀɯ  ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ  ɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ  ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ.  Ⱥɧɚɥɿɡ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɬɚ  ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ. ɉɨɪɹɞ ɡ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ 
ɬɚɤɨɠ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɶ ɡ ɞɨɯɨɞɭ (ɧɟɩɪɹɦɿ ɩɨɞɚɬɤɢ, ɡɧɢɠɤɢ ɬɨɳɨ).    
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ є: 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɡɦɿɧɢ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ  ɬɚ  ʀʀ  ɜɩɥɢɜ  ɧɚ  
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ,  ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɞɿɥɨɜɢɣ ɿɦɿɞɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɨɳɨ.   
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ є ɩɿɞɯɿɞ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɬɨɱɤɢ ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ȼ.ȿ. Ʉɟɪɿɦɨɜɢɦ ɬɚ Ɉ. Ⱥ. 
Ɋɨɠɟɧɟɰɶɤɢɦ Д2Ж. ɇɚ ʀɯ ɞɭɦɤɭ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ є ɚɧɚɥɿɡ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ «ɜɢɬɪɚɬɢ – ɨɛɫɹɝ – ɩɪɢɛɭɬɨɤ» (МШЬЭ – ЯШХЮЦО – pЫШПТЭ; CVP-ɚɧɚɥɿɡ). 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɢ, ɚɭɞɢɬɨɪɢ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɞɚɬɢ ɛɿɥɶɲ 
ɝɥɢɛɨɤɭ ɨɰɿɧɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɬɨɱɧɿɲɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ʀʀ ɞɥɹ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ʉɥɸɱɨɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɋVP-ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ: 
1) ɦɚɪɠɢɧɚɥɶɧɢɣ ɞɨɯɿɞ (ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɜɢɪɭɱɤɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɫɭɦɨɸ 
ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ); 
2) ɩɨɪɿɝ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ (ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɪɢ 
ɹɤɨɦɭ ɜɢɪɭɱɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨɪɿɜɧɸє ɜɫɿɦ ɣɨɝɨ ɫɭɤɭɩɧɢɦ ɜɢɬɪɚɬɚɦ); 
3) ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɥɟɜɟɪɢɞɠ (ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɿ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɡ ɣɨɝɨ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɠɧɚ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɦɿɧɢ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɞɚɠɿɜ); 
4) ɦɚɪɠɢɧɚɥɶɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɦɿɰɧɨɫɬɿ (ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɭє ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ, ɧɚɞ ɩɨɪɨɝɨɜɨɸ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ) Д2Ж. 
Ʉɪɿɦ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ CVP-ɚɧɚɥɿɡɭ, ɜ ɫɬɚɬɬɿ Ⱦɨɧɰɨɜɨʀ Ʌ. ȼ. Д3Ж ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɜɚɠɟɥɹ. ȼɨɧɚ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɜ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɞɠɟɪɟɥ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ (ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ) ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɸ ɫɬɚɜɤɨɸ 
ɜɿɞɫɨɬɤɚ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɫɥɹ ɫɩɥɚɬɢ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɚɛɨ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ 
ɛɿɥɶɲ ɲɜɢɞɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ, ɧɿɠ ɡɦɿɧɚ ɜ ɨɛɫɹɝɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɜɚɠɿɥɶ ɧɚɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɝɪɚɬɢ ɜɿɞ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɢɬɪɚɬ, ɧɟ 
ɦɿɧɥɢɜɨʀ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɹɤɿ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɉɪɨɮ. І. Ⱦ. Ʌɚɡɚɪɢɲɢɧɚ ɩɪɨɩɨɧɭє ʀɯ ɩɟɜɧɭ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɭ 
ɨɰɿɧɤɭ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨɮ. Ʌɚɡɚɪɢɲɢɧɨʀ І.Ⱦ., ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є ɩɨɞɿɥ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ – ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɧɿ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɿ. Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɞɨ ɞɪɭɝɨʀ – ɩɪɢɣɨɦɢ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ  ɬɚ ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɭɱɚɫɬɿ. Ⱥ ɬɪɟɬɹ ɝɪɭɩɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ  ɡɧɚɱɧɢɯ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɜɚɠɟɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ Д4, ɫ. 
147-148Ж.   
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɣ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɜɟɥɢɱɢɧɢ, 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɫɬɜɨɪɸє  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ  ɭɦɨɜɢ  ɞɥɹ  
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ƀɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɭ 
ɫɬɢɫɥɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɫɜɨєɱɚɫɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ, ɫɬɚɧ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɨɳɨ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ є:  ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ 1ɋ -  «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 1ɋ;   ɦɨɞɭɥɶ «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ» ɫɢɫɬɟɦɢ «Ƚɚɥɚɤɬɢɤɚ»;   AЮНТЭ EбpОЫЭ;    ȻȿɋɌ-Ɏ (Іɧɬɟɥɟɤɬ-ɋɟɪɜɿɫ);  "ɈɅІɆɉ: Ɏɲɟɤɫɩɟɪɬ" (ɍɄɊȿɄɋɉȿɊɌɂɁȺ); 
ȼɂɉɍɋɄ 1 (1)  
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  PЫШУОМЭ EбpОЫЭ 7.0;   MТМЫШЬШПЭ PЫШУОМЭ;   MТМЫШЬШПЭ OППТМО EбМОХ;   ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ІɇȿɄ-ȺɎɋɉ;   ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ «ɉɚɪɭɫ-ɍɤɪɚʀɧɚ» ɬɚ ɿɧɲɿ Д5Ж.  
Ʉɨɠɧɢɣ ɿɡ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚє ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɪɨɬɟ, ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɜɨɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɯɜɚɥɸɜɚɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɿ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ 
ɩɨɲɭɤɭ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɛɿɥɶɲ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɪɨɥɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɧɚɱɧɨ 
ɡɪɨɫɬɚє, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɤɨɥɢ ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɞɚєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɤɪɢɡɢ ɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɿ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɲɥɹɯɢ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɧɟʀ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɨɞɧɚɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɤɢ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɚ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ  ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɦɢ  ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  Ⱥɧɚɥɿɡ  
ɡɚɣɦɚє  ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ  ɦɿɫɰɟ  ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɬɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɸ, ɹɤɚ ɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɫɬɚɞɿɣ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɚ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ, ɣ ɫɩɪɢɹɥɚ ɛ ɭ 
ɜɢɛɨɪɿ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ ɰɿɥɹɦ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɫɮɟɪɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɿ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
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